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PARTE OFICIAL•
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECCION' DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: He res.ue_lt,)
(iue el teniente médico. asee.-dido,
Cuerpo' de Sanidad _Militar, D. Enriql.:e
1-1-uksla Castaño. en '.-situaci-ón de dispo
nible forz»so en la primera división y
prestando sus lervicic7s comoagregarenel regimientr.. de Artillera a caball'.),
pase a la siftuac;,n de "Al servieiii-, del
Arma de Aviación". (Defensa especial.
contra Aero:naires.)
Lo comunico a V. E. para
cimiento y cumplimiento.. Valet-win. ;
'Juni., de 1937-
FERNANDEZ B01..)jlOS
Señor...
ANTIGÜEDAD
Circular. Exert...o. Sr.: En crin..z•*:
miento a, lo dispo¿sto en la orden circu
lar de zo de-octubre. de -(936 (D. O. nú
mero .3151 he res-to que el corene:
Artiller'.a D. -kr-gel. Pastiz Vela;'-'1,
con desti,-..o en este Ministecix.
de Aviaei¿n), ascendido a este
por decreto cle 5 de agosto de '1:cho ai-ie
D. O. núm. 17,5), disfrute en el mismo
la antigüedad. de 19 de julio del año
próximo pasado y efectos admtra.ti
vos a partir de primero de octubre si
guiente, por haber quedado bien
su adhesión y fidelidad al Rég-imen 7e
Lo comunico a V. E. para su
cimiento y cumplimiento. ;
iunig de Igm.
Sc '71Lr
ARMEROS Y AJUSTADORES
PROVISIONALES
Circular. EXerno. Ck.. arry.;
a lo que dietermlnan, las 6niel-1.
!ares de 27 de oc.tiv-Irt: v s'
.12 y _41 , 1-,,;•
armeros y ajustadores provis-•..Inales, por
el tiempo que dure la campaña:al per
sonal que ya presta dicho servicio, com
prendido en- la siguiecte relación. que
'principia con D. Diego Arriola -Sarnipe
dro y termina. con D. Jesús. Iglesias Mi
chelena, los que devengarán el sueldo
inicial que para los Subalterr.os Pericia
les de la segunda sección del Cuerpo.
Suba1terno del Ejétreizo. seña
la el aTtículo séptimo de :a ley de 13
de mayo de Igp f'C. L. nárn_ 272).
Lo comunic..° a V. E. para su cono
ciTnieato y cumplimiento. Valencia. O de
junio cie 1937.
P. I/.
FE.I-INANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACICIN QUE SE CITA
Al Ejército de Astur.j4.1-Santander
Armeros
Diego ,Arriola Satnp"-_-dru.
Jacinto Illarrarnendi A.rruti.
Alejandro Sola Sáez.
Eugenio García Sán-Afnez.
Fernando Bolado García.
Esteban Rodríguez Gor_zález.
Constar_t::-_,:, Fre:re Claro.
Emeterio Allúe Izuel.
To-más
Rufino Esnag).1 Larraila .
José Uribe
Francisco I.,,—enzo
Angel Villeas Cresp.:.
Isider° Gutiérrez_ 1..1,1;n•
Agustin Gómez
José Ibáñez Aparicio.
Fraile:sic° Juárez Cald,
Guillermo SOlis
Pedro Obregón Cd:o.
Nicolás Fuentes Mi.
Cipriano
José Antonio 511.*:':•ér
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Jo ;¿.. Baliñ.i Al\--arez, 1S
D. Baltasar Nianza-r.o J1::"Irr.-,-z, a :a _41,
Brigada.
D. Luis Cuhas-z. Sá.r.cl-tez, a :a Agrupa
ci.ón del Jarama.
D. Antonio Ricarte Nfar:Irte:. a la
Brigada.
Ajustadores
Al Elé-rcito de
D. Jesús Puras Maté.
Lucas Echevarría Sierra.
Ricardo Bolado Garci.a.
Fidei Higuera Pe-:raja..
Daniel 5. G. Piró.'
Castor Gutiérrez
Franciseo Barig-ón
- A.ndrés_,Carrryys San Migue'.
Angel Gutiérrez
Patricio Sarnos Salc:r.es.
• Angel Ve12.--a Ma.drazo.
_fosé Veiasco Ruiz.
Jesú_s
Vailencil. 6 de jlinri•-■ 'le
nál-"(.ez Beplaños.
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Circular. Exerni). • •
-
Vistas
propuestas- formuladns .r los C
(rue se indican para
el empleo de sargenti:.
este. Ministerio se ha. r•
'a y confirma,: en. en.
que figuran en la
y_ teruina•.'•)T1 1).
O. çsrs'
para ello,
primero d'el corriente y efet::c.s
trativos a partir de la misma.
•••
—
•
—
" t.
•
Lo cornunic,.. a V. E. para su conc.-
cirmiento y cianzr.liin,..en't,.'. \"ale.,..1c..a. 7
junio de 1937.
Señor...
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Nkfidire-st.:
Rainx-x,1 C
Navarro ;
Ifise luan }Turt-,-,,d,.-
.
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_
nzo e711Z Ii);.
Adolfo Muxioza :'
Rafael Vidal
Joaquín Alatrqu¿s
To6é Blasoo
Javier Gimen°
1.:!•Fle:..t rezrer
'Llz?,1171-Z' 1.-•:.4; I
Tortx,:,..: S.
.S-va„lor Muñoz Ejo.
Bautista Verdel-ulT 1)::-tTedez
Pla
• !
FJviel.) Pa'
N.-tyarrc.
olaria
.7.anJeal.
254-igix 1).f
2V1-17írr
',osé .Ar¿ent:.
r fro • -T 0.5e
Gaspa:- tarch
Frar›._,-t.- León
Peiró
',:ayarrk, Sanz.
Alfar('
Dr/ de
D. 'rri•tobal '1.72 T11<`).
!I Carmelo A.i.co.:er
•af2i-í2s el-t-r-lzáiez Arroyo.
Tos-é Górne..7
Juan islariinez
.\-icerre Ese-ve .7‘,.(H.rete.
• lAtnlonie Gonzá.le7 T.Greaz(.
«Narciso
79
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José J:rn-¿-.rfe.!
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_i()Se A. M.1. 71 '0-.>•e2.
.R.arno•s
Del re.giincnio de Iiif.anicría núm.
1) u/D.
a- Ruperte• Sarrohiz Carda.
" Pasc,11:,1 Balleste7.o2. Vocir.af..
Del ri- gi77:3;cuto de 11. .r;Wel- n r:
D. Franci-sco Picolo Bri.ng-utrel." Paulino Sebastián Bueno.
Juan Lzanc. rales.
•Jesé Barcos Barcos.
Basilio 1vfontolín Tani1.1■orero.
Julián Grasa Sallx.•1a.
Luis G.arasa Alagón.
Narciso Bahi Gou.
?? Francisco -Campos
Francisco Arias /Mous°.
Vzilencia, 7 de junio de i937.--Fer
nández P.) :1,ailos.
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: Cit*
1.)73-24,:iCaldey .a: ;e1-, le de don
Fé:ix con en la
no Br:gaida Mixta. por cuyo :1,-r:11.1-lento
sec.:1-np:-ne4la que el intertsadc.)ha k10
dele-la-radio inútil por el Tribunal _Médi
12
co del Consejo de Sanidad de la Gv--.era
lidad de .C2talu52 en 12 sesión ra
,
-- .reritc) ativo
• • •
da el 16 de marzo u
4 adenitis calksa.uelto que e
-c
l
(,fiial por fin
mes en el Arma i.¡ue perk:
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BAJAS
Ciradar. Ex..mo. Sr.: He resuelto
•qty 1‹..s l■fi2:2,'es de Cztballeria que figu
-tun en la, siguiente Delación, que empie
za con D. José Romero Herrero y ter
mina con D. Carl.t: Atal■ella Sans-ltiz,
causen baja t-mt el Ej.:reit() i.4,r hallarse
•en ;gnorad,, !.,ra•tieri-, 2
lo Jispuvsto ea) la ()Riel' -circular de
cita
:.tado
oce.
L0 a V. E. aasu cono
cimiento y de
jUfli (k
••
•
. .
1937.
Circular.. Excmo. .: He rusueito
c-,ue los jefes y oficHH,'s
Cucrpo de Sanidadtar
rau cn que
princip.a con D. Melchor y
Naya:ra y termina con D. .L.-_)sé de
:a Pcfia Marazuela, causzn baja en
el Ejénito, sin opción a derechos ;)a
sivos, y qin perjuicio de 1¿. -que en su
día resitite de la información que se
insItuw.. al efecto, como comp;endi
dos cn el decreto dé 21 de juli(, úl
timo (Ga‹,-.-ta núTn. 2014).
Lo comunico a V. E. Dz.ra su co
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" Luis 1§2lesiaz• Ruiz.
" .Ramón Fiol
''
,Manuel 1-ar,rata Desht-rtrunci.
losé Rodrig-uez Castillo.
" -Gus-ayo Martínez lsíznrique.
" l'sfartínz
5. Er.ricnv: Ostalé
Fe. r.,:t!,(1( 7 Ro.lríguez.
Lnr'clue chez Bisch.
" Lvstbio 5.1•2:1z.
Fra-cisco Pey Beisué..
luan
..\fend.o.
"
AlLertc --res P-,1(,dnar.
•
I
:7.
e 7t
11 1 • N • 1 •()C-':'e.• • . .; Va&•
1(.7.
"
s.11
1■Lni¿in Pellicer "Fa-So:ida.
" Victnte 1::iit'ite ,
" Zni-'que Sola
" judn Pellicer
Pc:Eac-ha
"
" Juar Ruiz Cuevas.
" Rai3e1 Fiol Paredes.
.D. O. NUM. ir
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MARTES S DE JUNIO 1,•
D. Tomá: Larrosa Cortina.
" Lorenzo Revilla Zancajo.
" foinás Martínez Zaldívar.
" •elix Martínez García.
" Gabriel_ Alonso Pérez.
" Mariano Graiño Noriega.
"'- Marcelo Berbiela Talar.
' " Mar ueI Domínguez 11 artín.
" Rafitel. Díaz Alcrudo.
" Ratael Ca.stelo Elguero.
" Lusebio Torrecilla Paro-di.
,
"-- Valeriano Carnicero Gz..sc-b. ,
- " ji,lián Urgel Bueno.
- " César Alonso Delas.
Fí-¿.ncisco Olivan Ari.dc,n.
" C.,es2r- Yaque Laurel.
" ii-rancisco Acosta. Domínguez.
"
- Angel IIal-:in Ifonión.
" ibd.11 Berrera Irástorza.
" -..‘iar.uel Noriega Muñoz.
" Tomás Oliver Díaz.
" Ramiro Ciancas Rodríguez.
" Ricardo de la Fuente Pardo.
" Cecl'io Hernández González.
" Narciso Barbero Tirado.
" Fernando Lóp-ez Laza.
" José Frapolli Ricca.
" Angel Rincón Ferradas.
".- 1()más de Fez Sánchez.
" Nio Sánchez Pérez.
." Lías Nage: Martínez.
" 5ervandc Casas Fernández.-
' Constancio Urcelay Martínez;
" -rg.,ilio García Peiraranda.
" 2ylanuel Sanjuán Moliner.
'r Francisco Sáinz de la Maza Sáinz
-
- de la Maza. • T
-
" -i. La' io 'Olea Herráíz. -
.
,p
t'1 ancis(o Castejón Laéaustra.
" Andrés Gato Montero.
"- .:.',..1anuel Pelaya Martínez del Hie
--..
rro.
" -osé - Segoviano Roger°. -) CaPitancs médicos
,
D. 1 rancisco Fernández Casares.
Luis jlrnénez Fernández.
A;-itonit.) Manzanares Bonilla.
t_ ésar Meras Vázquez.
Aitt( ni) García-Pantaleón C.anis.
Manuel Boyero García.
Isaito Muñoz Crego.
,, Je):4* Torres Pérez.
j
,,
I') -'' L: Cuesta del Muro.
ALgu.sto Díaz Díaz.
Peidvo Lozano Arcos.
Pon.:peyo Cáceres Gordo.
Gaspar Gallego Matheos.
r, Salustiano Mas Clanes.
Isicl o Rodríguez Medran°.
Fernando Mon,tilla Escudero.
Antuni° Grao y Pujol.
Gome Cortés Aguar.
Leardr) Martín Santos.
Ginés Torrecillas Cat rión.
Antc,ni.-) López Cotarelo.
Juan Pén-eiro Courtier.
LduardoLópez Font.
José Sala' rrullana Alabart.
.Simplicio Vida! PJrtela.
Nieclás Canto Borreguero.
Julián Bravo Pérez.
.) uan A racarna Gorosabel.
.i..ugen:o .14arth Alonso.
i)i.án Lecumberri Oreja.
Ltit--lei.lo Sánchez Contrera.
! ., ¿o, Itt rt Ce rvi iii., v de Aguirre.
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D. Juan Arias Ramos.
" Manue. Torrecillas Carrión.
Mario Esteban _Arang-uez.
Juan Gonzá.lez Alvarez.
" Antonio Reboul
-
Blanco.
" Francisco Pérez Gómez.
José \13ren.o de -Monroy y Gil.
Luis de la Calle -Y.élongero.
Luis Gandullo Solsona.
Antonia Peñarnaría y Flores Sie
rra.
" Francisco Muguruza Uribe.
Antonio Sierra Fornies.
Francisco Allerico Sánchez.
José Mari-,. García Delgado.
jose Pérez.
Rcsell Santorná.
Tomás Duao Gicysagsti.
Mar'ar:o Madru.ga. Jiménez.
Antcnio R:Frnero García.
131:mori Díaz.
ALbtrto .1e: Ejido.
.Manuel de H.emando.
Tomás
• Mar_tec.':.n Sanz.
lomás Herrera Hi
Igriztrio I7ibarren C:irtero.
C,-)nsuezra
Pablo Mailueco Ruiz Ter:
Francisco Pon tes Hinestrosa.
Oliveros Alvarez.
Sa.‘vador SaFnas Cuéllar.
Ramiro Ulecia.
Ventura Ferrui::.-i-tz López.
Delgado.
.j.sé María García García.
• Enr:".que •e-i7er Benito.
Victoriano Darias Montesinos.
Jeróninic jininez Fernández.
FLdetleo Tarrillas: Leal de Iba
rra.
"
Ale Gómez Durán.
" Manuel Gomez Durán.
"
Cant-1ido Alvarez de :a Cruz.
" Justiniano Mate Díez.
" Juan Rraán Yáñez.
" Már.ue! Bug3.110 Pita.
" Antonio Amor Tejedor.
" lfrarrelinü Martín Luermo.
FcrrLando Lólpez Tomaset t-y
" Leandro Rey Ugarte.
"
José le Miguel Rey.
Lázaro Núñez Palacios.
" Diego Girnénez Andrade.
" Gasnsár Soto Gil de la Cuesta.
José Laruente Burges.
" A rtacho Galván.
" V.cente Sergio Orbaneja.
" Fernando García. Santandréu.
" Carics Bretón Esfeve.
"
Fernando Con•! L4pez.
1ip.-1;e'. García Ruiz.
" Guzmán Ortuño Ortuño.
Luis Fermiii..!ez Vázquez.
"" Juar. Lamas Larruga. .j uan Giny::nez Torres.
"
LcuarIo ontejano Tejeda.
" czé anuel Pintús Castro.
" Gouz:ez.
" E tlii iar.o gu:'(.ra Fern7indez.
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D. Práxedes Bañars Zarzosa.
".1-Liario Pérez Hervada.
" F'crnándo García Doctor. .
Guillermo 'Hinojar Escudero.
" Federico González A'scune.
Miguel Parrilla Hermida.
Honorio Novoa Mejuto.-
José Fririque Sánchez Galindo.
Fancisco Ylallol de la Riva.
Francisco Villaplana Guillén.
Manuel Berenguer Terraza.
osé Serrallo Gómez.
:losé García Acebal.
iríiguel Arévalo Agapito.
Daniel Ortega Lechugl.
Antenio Pelarda Cacho.
Victor Hornillos Ecribario.
Cair_ilc. Pintos Castro.
E:aLic Ru.pérez
"fosé P.ontán
•
Aibertm
J ernirrLc Ferná..flez
Luis Sánclitznc.„0•.9,Luis SánCheZr:C;1,11, Aldere
te.
Estanis•,ao Orero Chava.rri.
Ferna.nrio .Lcrente
Franciscc Ferre Riado
José Aparicio Santiagc .
Santiago Pérez Ca.stilio.
Ra-rael Rodríguez León.
.,
Manueí SaHner¿R Torre,.
Fernando Pedrea Gi•
Fciipe Vi.dai Estevez.
Tuan Scisona Conillera.
Banie: Pérez. Sáenz rie Miera.
" José D7.-rán
" Enii10 Sánchez-Carp:wero Pérez.
" Fernando. Morell Ca stelló.
" BenH.:-u) Ruea
.c1' _-1.11ué
"
César González ;_le P•:.o.
" Alfonso Soriano Frade.
Tusé Villanueva Pela-yo.
:
' Joauín Pastor Candelas.
" Emilio Mate :Alonso.
,r Antonio García Baquero y García
Ba-quero.
Zacarías Mínguez Bici.
Antonio Torres Salas.
Gonzalo Piedrola Gil.
Caiixto Ruiz-Zorrilla Enrínuez.
José Fuentes Márquez.
-:■,tar.uel Morales Muñoz
Teodosio Antonio- Infante Venero.
FIancisco de los Ríos Le_chuga.
Antodo Rivero Moro.
Vicente Maculet Valencia.
Alfons.) Cavón Fernández.
jcsás Pérez Sáenz de Micra.
Tomác: Sort Rubies.
V cnancio García Rodríguez.
Leonardo Velasco Morales.
Tenient t's ntt'di‹.-os
ar uel de Cárdenas R1 drí:n1,,7.
José Aznares García.
isederico Valles Paduks.
Ba tlle Roca.
frtdo Cenejo García.
Lni2 1. da Rubio.
V:iz,;ziez de Prada Les
nie z.
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.11\ t 1 t n z Iez
je•¿nirn.¿, Sal-Lenu_ 1.1e7v,irla
fioiriás Romero chez.
Guillermo Veláziquez
Santiago Martínez de !a
Justo Rcdríguez Mena.
Nernesio López l'.±redes
josé, Moreno Nava.
Manuel Herrera Torres.
Felix Gil Ossorio.
jesús María Faro Moreno.
-raneisco Loscertales
Leopoldo Domínguez Navarro.
1.Manuel Ríos Sasiain.
Lasarte Martínez.
ivlanuel Curan López.
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7
' r uesa Borrís.t..
.! 1:1't osen.
•Ekiu:.rdo Llopis
Pan'irio Lloreate Polla.
lIer7era A
Hernández 1imnez.
ro Linarez. Mnza.
Trigueros licIa•..ve7.
José ch.. la PefE-,.. Maravuela.
V..isepci.--1 31 de mayo de 1937.
Ác..to.
FORMUL \RIO QUE SE CITA
Sección
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Je
,
k ..1{. Ia.c... , 4_
. : : rooS <1. :PrE-..St( ser'.
-
¿e las 1.7i segunda :
raes del Cum rpo Aux:1:27 -
7-no del Ejéto lexcepto e dc :2
de :a .‘egunda St-ccii•r, y.
arts de: 111 :SITIO) , 7<21-11i
-:.111(1•s 41(71 da 20 riel actual a *.a Sec
-
1', r.al die ezta
ar_reg10
„
-Se jilserta.
a Y. E. para si.:
te. VI-i■cricia. 4 <i‹•
111 --.
Subección Grupo
(Auxiliar administrativo, Top('Igrafo, Maesiro Lcrrador, etc.)
.21.1••••■■••••■•■■•■•••■~0••■•■• •••••••■•••••••••••••••
1
VICISITUDES
Nacimiento
Servicio al Ramo de Guerra como
____ hasta
Soldado en filas desde
Cabo desde hasta
••••■■•••••••.■•••
hasta
Sargento desde hasta
desde hasta
Volvió a filas desde hasta
Obrero filiado de desde
Escribiente eventual desde
ingresó en el Cuerpo Auxiliar de
Ingresó en el C. A. S. E.
hasta
desde
hasta
(Vecha y firma del Jefe del Cuerpo etc.)
7'
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P. D.,
EOL.A.R0'.
M e Año
Vílliencia, 4 de jun'o Co- 1937 1ERNAiN1)E7 11()LAÑO;;-;
al■
-D.O. NUM. 137
DESTINOS•
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto
que;e1"per50-naL de Infantería de Mili
cias Ciue- figura en la siguiente relación,
pasé destinado a las -13frigadas Mixtas
que: se- detallan:, inccyrperándose con ur
gencia.
.tio comunico a V. E. para su conoci
miento -y cumplimiento. _Va:encia. 7 de
junio' de
. :
•.Señor ••'
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
A la 94. Brigada Mixta
•Capitanes
D..• Fran-ci-sco Pareja Llamo,
-
D. Manuel Jarrin Ilurgui, de la Cu
inandancit Regional Milicias Valencia.
- - Tenientes
D. Alfredo Asenij& Caballere, -de- 'a
Comandancia Regional Milicias Valen
cía.!.
D. Julio, Fabuel Jiménez, die !.a.
11 Rafael Amaya Cabello. de :a mi--
ara;
.p RaMClir Citenca Muiloz, de la
rria,
D. Alfonso Martínez Gil, de !a
ma..--
Serrano Oliver, fíe l:11
misma.
José-: Avila Muja. ter-or Cer
.p4e..Ejér*itdel Centro.:
José -María -Alonso Díaz. rfel mis
Sargentos
Dr. luan Charco Sáez, del
Satallóti ,Xida Laifuente-..
-
-
D. Jtun Crémades Pérez. del bata
114n SLain. .
D. juan Fáentes Paya. de la Coman
dancia R.egiónal Milicias Valenaa.
A la 95 Brigada Mixta,
CaPitiws
• josé Fernánidez ví.artb, del LI--11
11'411/Ferrorviarío núm. 15.
ID. Luis Pérez Izquierdo. de la Co
•
mandancia Regional Milicias
D. Francisco- Chicano Cantero, de l.t.
•
Tenientes
Horacio Fernánder Liéban.. el
tercer Cuerpo. de Ejército, del Centrn.
D. losé- González Juglar; del mismo.
D. Bernabé Flores Murcia, de la Co
'tnandancia Regronal Milicias. Valencia.
1). Manuel Postigo Domínguez, de- la
misma.
D. DomIngli Baños García, de !a tn;--
nia.
D.
•
julián Gufl& Feíto, de la misma.
D. Federico Jorge Díaz, de la niirna.
Sargentos
. D. Rafael Portes Gregorio. del thata
llínk
D- Rafael Ortiz Herrero, de !a Co
Yrrandancja Regional- Milicias Vo'ena.
A la 07 Brigada Mixta
C.7,PitJr:s
1).
C:1,10
:
MARTES 8 DE JUNIO'
D. Antonio Montaba Chinchilla. de la
Com-and:anda R~1 Milicias Valen
cia.
- D. Atanasio Belio Lafuente.
Tenientes
On9fre García Bermejo, del tercer
Cuerpic, de Ejército del Centrc,.
D. Manuel Alvarez Secade, del mis
mo.
D. Antcl-tio Díaz Vargas. de la Co
mandancia Regional Milicias Valencia.
D. Bernardo GOITICS Ifonses, de la
misma.
D. José Hernáddez Cas.tillo, - de la
misma.
*.1) José Andújar jimér.ez, de !a rnib
M2..
D . José Villar Cueuca. ce la misma.
Sarg t s
D. Francisco .Márq-uez Mf9nárauez. de
la -18 Brigada Mixta. >. -
D. Julio López Campello, de la Co
mandancia Regionati Milicias Valencia.
D. Pedro Armada Yagii.e. de la- mis
;TIa.
---
A la g8 Brigg.da Mixta
.1favor
D. Nferino (11-nde. de...a -Co
trandanrH Retzionar -Milicias Valencia,
C pi >7es
D. Antt..4li) Vateo Sánchez, 'le
nr-:.2-ada Mixta.
D_ Frai,-cisco Chac(')rt de :a Mata. dis
Ifni.ble.
!a 351
D. Remf,
mandancizT Rt'giona! Milicias Valencia.
Te111.C71
D. Er:..t-sti-I Her-nániflez
la Coman-c!aacia. Regional
Sernpit.-e Cabrera. de la Co
GutiéTrez-. tic
Milicia,s Va
:enc:a.
D. Juan Menargues- kyala. de la mis
ma.
D. Fernando Beib. García, de la mis
ma.
D. Juan Valero- Cafiadilla. de la mis.-
D. Francisco Ramírez Becerra, de la
misma_
D. Antenio Tomás Planelles, de 12.38
Brigada Mixta.
Surg eId s
D. Miguel García Amorós,
Wiin Octubre núm. ir'.
D. jf)sé Sellés Aznar. de la Coman
dancia Regional Nfilicias Valencia.
A 13 gg Brigada Mixta
Mas' ores
. Vicente Pertegás Nlari1w7. de ia
Conyandatl;-_a Rezi<.nal Milicias Valen
cia.
D. Sals-al..lo'r Peruc-lio Cano. de la
ma.
del bata
mis
CaPitones
Njeoláq- Sánchez Martínez, del ter
cer Cuerpo de Bilércite del Centro.
D. _hule. Alineara Rau,sell. de la Cr
manilancia Regiona: Va.encia
D. Alejandro SS-dlez. do
'
•
D. Junn• Bernia Martínez. de !a mis
iiia.
•
D. ALfredo Cort Natividad. de la
misma.
D. Simón Carly.tieras, Jiménez. de la
mima.
D. Vicente Machatwoses Alonso. de
la misma.
D. Eulogio Herrero Maestre. de la
niisma.
D. Vicente Galán Guillén. de la
Brigada Mixta.
Brigada _
D. José Gare"a Sancilís, de !a Comaa
d'anda Regia : M i1icias Valencia.
Sargento;
D. Diego Fernández Bernal. de la
Comandancia Rr.al
a.
D. José Brat-idiadell Garríguez. de
mistna.
46
A la roo Brigada Mixta
.1fcrvores
D. F'..a.món. Caruana. Tarnayo, de a
Comandancia Regional Milicias Va:.er.-
D. .-kbella.rdo Belen2,-uer
misma.
D. Luis_ Paegla.. tC-1-i:r7
Ejército (Id Cerit70.
D. Jo,zé
maraca
D. Enrc1;.:e Robert Kim7.
fra.
• •
de
Te-"tes
D. Rafae. 2o
.stifra i_a1.-4-- te.
D. _Martl,t: Q.1(27,`;
mandaric_;:: Regional
D. Salvador Artner.go Torres. de la
misrna.
D. José Martín, de la -
ma.
D. T t..77*2_5 de la
ma.
D. D(yfl1iLZ G a7Cia yrn..-z. ¿e l'a
-
A 1.2. ro: Brigada Mixta
.1!",x■..0
rttg Grrn..,-.5lez. de la Çj
Rkual Milicias Valencia.
Feiti) fíe la. mi-sm:i
CJpitancs
D. Antoni, Ce-velló CervellC).
D. Vicente Hernando Domiciano. de
Comandan.-_-.ia Regional Milicia .5
T). .\urello Mrjias Ckiacfeln. de la 'mis
ma.
a Florentino Jiménez Cell die la 13o
Brigada Mixta.
D. Juan
mandanc'a
D.
T4:ititittes
D. Vice Pér<'z Xlcara
Brigada Mx
D. Mcii
• • •
•-•
■■■••■•■
Ina.
1).
•38 1.31-iada
D. Arna(tr Muñoz J•u1r
Brigioda Mixta.
D. Policarpo .51artin
la misma.
A1f v
Fiancico Ru',,, r de
la 3S Brigada
Arturio 80
Br.117,7u1.,,t
D. Carl..."):- Giner Bri
p-atla
•
D. rlri2ncisco Morale , de
refiler:1"
A la 1C2 Brigada Mixta
R-o. disipo
rtili.e.
. -21 Par.e: o 1\1 de la Co
n•,3 re4..ziona1 " cia Va
Ccj-..ii,1;„*.c:
Gil Pa-
,
e a Co
rlan regi,L.nagi de
Nes_ .7,412...rni,. ie la mis
.
rn .
T erzi(ntes
D_ Sartzts
'r
41.5::57} . de la 38
Das: }-1.ernández, de
12 regona "i cie
■ -13
1). flCEfO Lunar CJ.1-drdo, de la
•.D. •Pritr.K. a misma.
D. ji.z.inie 'Cerver Cea. de la mis -
rigazia
1). ..A.Titonio Serra de la
Cerrinljtaudia regional dt -Mi:icias de
Sargento
-Benedi Ga"an. de la
misiiia.
A la los, Brigada Mixta
Mayores
D. José T-ujillo Ardila, disponible.
D. Cou¿rnico Ballester Francés. de
la Corm.nclarícia regional de 'Milicias
gic _
-Cafri1cpw.7
D. Fer.iiando Cantero Chicano, de
la .Cen3andailda regional ce Milicias
dc
,
D. Carlos Sánchez, de
-
Tenientes
_D. :José- Gómez Fernández, del ba
tallón
'-.D.,-Fran,-isco Domingo Clérigo, de
-la Cubuincl¿incia regionll de Milicias
V4ie11cia.
•
-
•
D. Drancisco cámara I.,",pcz, de la
4
4.4
D. Tcrizl
- 1-1
1.a
c ;a). 1" ' t:(.1 1 :t. ti
:
r:nicisco fl Lit, nz
•.2 11: sdria.
Bri.qada
1). Jo s¿ Dohorques 13 Co
m-and:A( regronai' de (le
1). R:efa(' Rci.z 'P. la 71
1;r:.:(1da _%1-Jxta.
,¡ ( 7 de pililo (.le t(-)37.-
ENcrno. Sr.: En atención
lo propuesto fkr el jefe del Ejércit.
del Sur. he tenido a bien dir.p.;ner qii
el. capitán 4e 05 :in2s -14t22es D. ju31
1-lernánclez Sánchez, ixase di,t*--.-ladr-5 al
Cuartel General fle sur
tienio cíc.:tos ar'.---,Histrat'v«--.s en la re
vis--a del mes actual.
Le comunico a V. E. pra su cone-zi
miento y eurn-,il.-mient-). Va"enzia. 7 de
de 1937.
P. r...
FERNÁNDEZ BoLAT.os
SCflCr...
MUSICOS MILITARES
Exeme. Inleri..."1-1 se
acomete en su di-k la reorzanizac'ión del
Fiércit-,.). he resuelto que el personal que
imse.a formar parte de :as millsi-c2s m:-
litares. en sus distintas categorías, de
rriúsicos de ter:era con &ce años 4°
servicio de primera. inclusive.
disfruten todos de la 2sirnilación "a sar
gert -con lois dere.chi-s,s recon.-id(ps en
e: dfcreto de 13 de 2rDSiO d 3932
(C. L. núm. 441), pe:e:bien:lo les si
:untes devengos por caln-oras y alcs
de .
Músicos de tercera con >doce alvis de
servicio, 3. cOO IPCS.C12S. -
.N1üSiCeS de segunda. suelci.o -;_5(10
pesetas. A "los doce años suelcie 4_2s.b
DesetaS_
M.úsicos. de primera.. sueld-.- de 4.250
pesetas. A los veinte años sueldo de
5.030 pesetas, y a los veinticinco a.ños
sueldo de 5.7.50 pesetas.
Tan-ibién devengarán quinquenios
peseta.s a •partir de loS- sueldos que
obtengan por categorías o por as.11:..S de
servicio. -
Díjhos •enefici_os; enteíierán reco
nocidos a. Partir de primero del corrien
te año y los aumentos pr quinquenios
serán ;acumulables al sueldo para todos
los efectos:
Los que al ascender de una a otra
categoría .tuviesen.un sueldo mayor que
el qurle er-zrresponda par ella. se les
aumeatará el crrespondie.nte a ésta,- en
la diferencia de ambas.
.
.La edad para el retiro forzosg) de este
ierscoal será de cincuenta y un años.
El actual. personal de músicos milita
res cnntinuará c....)11 sus 'actliales asimila
ciones, <fue se-declaran a extinguir. apli
cándúsz-les desde la misma fecha y en
iguales términos que al anterior los he
niefi':it's económicos.
•
que se intittiyen
para 1.a.s distintas cal& gi):-.aQ
v
A music/_b5- -
con trota años de 5‹.'7VId• •75. 21)‘27,1
el retiro f-,_:.rzeso porel(.1,e
te, si no hubic-an wayor.
Y a lgs de p7impera con igual tien-rwl y
condición e', sueldo regulador será el dc
c:ipitán.
Los suxlirectores, ,..)11re su stx-ldo ac
tual. devergarán qu'-:)quenios a partir de
s1 i'g'ríso en --licha si al
ing.zre.:ar en ella llevaban veinte años
a f..,ntar ent4onces dclfle la
(;..3ge l(ys ctrhiplieron.
a V. E. para su (-4-_•noci
m'ento- .:-12mpl¿rniento. Valencia, 3 de
ejunio d :937.
Schou...
PRIETO
(
FASE A OTRAS AR.MÁS.--
Cilc7;ar. Excmo. ST.: Promovido a
f.lte de Infantería por oróen
de 17.de marzo último (ID. O. riú
n tro (>8 D. Pedro Mata Barat. he re
si-?lto ea-1,e baja come sargento de In
en campaña, empleo que se le
7• 7 orden circular de u del
rkfercl -(J31. O. núm. 64).
Lo con-_-_,H.7:1 a V. E. para su conoci
miento v Va-lenciP.-. 4 de
. •
•
Señor...
:u37.
PRirro
QUINQUENIOS
Circular. Excmo. Sr. ErÁ cumpli
miento a lo dispuesto en órdenes cir
culares de Is y 17 cle se:i..-mbre del afk,
préxirno pasado -(D. :1-5.ms. 185 y
159), he' resuelto as
que en *las mismas se señalan.
quinc-aenio de quinientas anua
les al per.so-ria.1 de j-lst'inIcy.s Cuerps).;s de.
Ejército ,q'Lle figura en la-.....Ezisiente re
lacióci, que firTi.D.L-ipia con D. j'3211 Sir
tes Geenila y terzmna.- con D. "fosé Sanz
Hipólitc, cuya 3e2ltad adhesiión a: Re
primen repdh__ cano han quedadiD
das. surtiendo efectos admir:istrativos
partir de primero de a-rzosto
(xcepcie..n 1-1e.:F.a de los pro:(--,:',.nt: s Ale
la situación de retirado o licnciade. pa
r3 los que di.clos efectos adranistgr.ati
ves serán a partir de la primera revista
siguiente a la- -,,rdn dé la fecha de su
reTigreso.
*Lo comunico a V. E. l'ara su cono
cimiento y curri-,Y7imiento. Vancia 31
de mayo de 1437.
FictIETO
Señor...
FELACION QUE SE 'CITA
AUXILIAR SUBALTER
NO DEL Ej E RelTO
Primerj Sección (Auxiliares achni
T9Ilstrativos).
Asimilación_ a 1114 Or
. Juan Sintcs
Asimilación a caPitrín
Jacinto Carreras Cell,
Liro Salg-ado Alegre.
-Manuel Hernández Sánchez.
.D.
Y?
?I
D. O. NUM. [37 MARTES 8 DE JUNIO
Segw.ida sección (Subalternos Peri
__ ciales).
Asimilación a mayor
Aulniliar de Taller D. Manuel Rodrigo
- -SouSa:
d4sittrifación a capittín
Poipógrafo D. José Naranjo Castaño.
Obro, . P Manuel Esteeha Asenjo.
.Practicanfe Medicina D. Baldimaere> Ca
e
ballero' Quijada.
Asimilación a renicutt.'
Topógrafo D. Justo López Sínchez.
Otro, D. Juan Jiménez Torres. .
Filiado de ArtAlería D. Tuan Sancho
Coelloe
Enferincrus
D.' Leonor Airgir Cezón.
" Elvira López. Maurin.
" PilaT ZahonerO Benayente.
" 'dalia- Dehesa Mena.
Tercera .Seccióri '(Auxilarca de Obras
y Talleres).
Asimilación a capitán
Maes.'tro herraid-O r-fonjallor D. Manuel
Durán ASC-11510.
Asimilación a fenien.1-e
Maestro herr ador -íorjad'or D. j43Sé S5.rt
dhez- Garrido.
—
Otro. D. Juan Rosique ..kmorós.
P.liaklio de Artillería_ D. Francisco
salobre Belluz.
Otro, D. Antonio. Mirete Guerrero.
Maestro herradic.'r-ffirjádor D. José Cas
tellá Palmer. - .;
Maestro sillero-gtza.niicionro ft Pablo
Herrero Villa. -
Otro, D. Hollarlo Olmedo Valera.
Maestro herrador-forjador D. Martín
Cuevas' García. - - -
Filiado de Artillería D. JcIsé- Jiménez
- Herrera.
Otro, a Jos _ Martínez Mascuriana
, -(treitigres-ado).
Otro., D. Antonio Pedrero Gómez rein
•reesado). -
Otro, D. Emilio _krtar Padillzt (reingre
. sacro). . -
Otro; D. Luis Ruiz Capel.
Ma•estfo herrador D. Rarnt'yn.
Somoza.'
Asinulación a- sargewn
Flliadb ie Irrgen:eros D. Juan
ro, Suárez.
Cuarta Secci&n
TaquIti/ecanógrafá Dofía. Pilar
Alcaide.
.
Q.uintsi Fección. (Conservación y ser
.<*de_ edificios-)
D. racinto'Martín Mola-no.-
" Francisco Ramírez Yáñez.
JrII,ROJS CUERPOS
Subdirector de' n-búslca D. José Méndez
42141de:do, del batallón Montaña rú
merp 3. _ •
Músico, de primera D. Vicente Zarzo
t. Sinz, del mismo. -
Otro, D. José Dennénech Romerc. ídem.
Otro, D. Arberto*Escitnez López. de!
regimiento Lndanteria núm. to.
Otro, D. Antnnio Miran-da Campillo. de
la Aorupación d.Ingenittr-i, de la
Primera divi-sión.
••••
YaberQ
Carrete
Vicente
569
Maestro de banda D. José Sanz Hipó
lito, del batallón Zapadores Minado
res núm. 4.
Valen-cia. 31 de mayo de r9(7.—Prie
to.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la
base naval de Cartagena de 23'de1 pa
sado mes cie mayo dando cuenta de
haber decl.qrado con carácter pro-vi
sión en E:tuación de reemplazo por
herido, a partir del día 17 de abril úl
timo. y con residencia en la citada n1a
za. ai s.arge:ito de Infanteiía D. Gu- •
niei..,in(!o Gil García. procedente del
reginiiente peúni. 34. por este Ministe
r:o se Ea resuelto aprobar dicha deter
minación. por hallarse compfendiclo
cn c artículo 4:8 de las instrucciones
apre:mdas 'por orden de 3 -de junio
de Ivo; (C 1. núm. mi).
Lo corntin.lco a- V. E. para su cono--
cimiento y cumplimiento. Valencia, 5
de iunict de 1937.
P. D..
FERNANDEZ Boros
Señores General jefe de • la tercera di
vIsion craánica.
Señor- Interventor civib .Central de
Ge•crra.
Circular.. Excmo. Sr.: En vista del
es cr.to de a tercera (Iivis'ón orgáni
ea ríe 20 de mayo próximz, -pas.ado, en
e: que manifiesta haber declarado en
situac.:ón :je reemplazo provisional- por
enfcrin,o al teniente de Artillería don
Elad,o Sánchez García, .pertenecien
_
te al reginl:ento Ligero rit.rn. 6. y del
certificado de reconocimiento a que
éste ha sido sometido el din 13 de ma
yo, en el que se con-sigui Que el in
tere:)ade, no se halla en condiciones de
pres.tar el servidio activo c-orresp-ba
dieme a su empleo. he ter,i3.0 a bien
amui)ar dicha determinación por es
reir ajustada a las instrucle•ri-s lor,--
badas oor crden circular de ; de ju
nio de Ti-)o; (C. L. núm. !orl. a
resiC.T;
par
tr icic la expresada fecha k,'
dfencia en Murcia.
Lo comunico a V. E. para su cono
eirnieilto- cumplimiento. Valencia. 7
i-unio de 1937.
P. D..
FERNANDF..Z 13DLAS05,
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de! aeneral de la peimera diyi
;da orgárt:ca, de 28 de mayo último.
elanGo cuenta de haber declarado con
•araeter otovisional. en situación de
:ced.p:azc, por enferma a partir de
cha tccha y con residencia, en Valen
cia, a Ir tautiimecanógrafa de la cuar
ta seccit'n del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército. D." Concepción
García. Saletr-do• que tenía su destir.0
,a Intendencia Central W.'.itar. he
resuelto aprobar dicha :,,e-e:inacic.")n
rema comprendida re.:; a sexta
t!e circular de de t.ere7-el
O. n(!ttl. v
arre.;
cioues aprobadas por la ciieular de 5
de junio de igos (C. L. núm. io1).
quedando sometida á !a norma se
gunda de la de. 28 de ab:-il del co
rriente año (D. O. núm.
Lo comunico a V. E. para su cono
cirnientr; y cumplimiento-. Valencia, 5
de junio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ B01.1:-.;n5
seriur..
- RESERVA
*
Circular. Excmo. Sr.: .1-le resuelto
Tac el corone! farrnacéutie) del Cuer
vo de Sanielad N,filitar 1). Euiilio Sala
zar Ilidalge), en • situación de dis.p(}-
nibl‘e gt_lere..z.tivo en la or.ntera ciiv
.s-egún orden circular de 3 d seep
tiere del año anterior (D. O. nú
mere) I7). ;);:se a la situación de re
serva. por 1.1al)er la edad re
glarne.ntarie. elL el (I:a 5 de ene
ro con arre.....elcy a lo
puesto en ;a ley de junio' (le
'9[8 71171:11. I69). cuy-n situa
ción percib-í el haber que portuna
mente 'se sena.arl. causanelel ba¡a. por
-el citar!: enes de enero e.in el CUe7-
po a c.Ine v quedando' afecto
al ant:',.) Nfovilización y Reser-,-a.
núanerc> T.
Lo czeene.ni.:ev a V. F.
••
r.--en-:;eretc y C,J.riaDilITI1Cr•
inc
P. a.
• 4- ••
••04, L
SUELDOS. HABERES Y GRATI
FICACIONT.4:5
Circular. Exc,.ro.
tarja
Infetriter''..a. D. Tpzé
• • ^ T _
con cestlrin en e,.
c1Sr ele Arena. s(2-•c.-.1 -de ie
le ceinceda el al)encl
zue:do de ditonjLi .0-ul)erna-.iye,
co13c•ae1O. ccrnprendida entre leis
de no,*nebre de rl-e3e.t.
(le r_935, e.tnibles inc'eiseee: tenie.i-!e, en
eueita que le son r.h
-\_
-.Ir e cz.)t, .s
de
Dor
(i fl
). núre.
aciaeHo - a In
tent-lenc;a. ('entr:=.!
aczeu-er a lñ ve' trete
el Intertsa-Ce encuenTra clas'tieado
gor e' nly)Hete Tn
fornia,,,s, y Control.
cieve-ge correspeel(!ientes CCM
nrre0 e!isrues.to en e'. decreto le
r3 (ie: 1034 (C L. nt•n-.
Lo cme,e.-e-1 a V. E. D:d.7a su concv
cint:entc
t
Valercia.
Le Linto d
Señor...
Excrno
que (....isotenr
" r).■
FERN ‘‘.7;
r. D
7 13 CIL \ -(15
. •
•,•I1~•••••••••••••••• ••••
• •
•
•
••••••••
pnincroa
. ,
,ir;ton el sueirto 3.,5(,,,)
alialirs y lintigiiedad de “) de ju
tktjfÁO,»urtiendo efectos z,z-irninit:-;1-
1-iN-a3 1rtiartir de 'primero de
waliAdo, a :us músicos de segunda Id(.:1
irtueio Moreno Cid, D. Carlos P...rg
Ct-rwera. D. Fosé Vázquez López y
a Rufino Romo Ruiz, dtstinadc›li
ti regimiento de Infanteria núm. 2.
corri-ur.'_co a V. E. para su
cimiento y cumplimiento: V.-4.4lenc1a.1
‘. unjo dc 1937.
C.) 11 I..c ! r
•
I i3
P. D.,
_FERNÁNDEZ v,os
Serw. General de la primera C.visi(*#n
oiganica.
Seño• illierventor civil Central de
Guerra.
Examel. Sr.: En currrolitniento
hi 'ley de 7 te Cnel.() de 1.915, (C. L.
mero S) y orden circular ce :7 de :,u
lio.-áitimo (D. O. núm. 159), ver 4:- te
itijillzieriD Ye ha. resuelto, de acur
.do con le, informado por la Interven
Central de Guerra, -cla
cía ..‘ sargento maestro de banda, con
de.Rtino en ei regimiento dé hrfantería
.r.únIcro ^12, D. *Enrique López Ruiz.
en la aSirna-ción y stield.a de sul.)ofi
cidl Icgundo periodo de reengan
•che, o :.,ta 2.2 :_ret.;•etas anuales, a par
tir OStO úlzimo, por llevar más
tic =o años de servicic.).
Lo ctimunico a V. E. para su ce:- _-4-
bruicilto 'y cumplimiento. Valencia,
¿i ;:..:1130 J1 /37.
P. D..
FERNÁNDEZ B (Ys
Sefiur General de la tercera divisi6n
Señiyi 1 uerven1or civil Centra' de
Glicrra. g •
Excmo. Sr.-. _En ..cuMPlimento de la
ley- -de 7 ¿e enero de--ágis nú
mero 5) -v orden tircUlar -de r7 de ju
lio'.de 1931 ID.-O.• iiirrn.759) , por es
-te liepartianentd.---se ha-. xesuelto, de
cuerdo cun. lo informado por la In
terve:az...14'w civil Central de Guerra.
jfi4plos sargentos , m.-Aestros de
banda D. Vicente Vergara Soriano y
D. Federico Barroso Gómez, desti
r.advs en el .balallón -de Meent,liña TUI
-mero -en -el prime.r período de. re
enganclie,:o'sea con 1 s'uctou atiii:41 de
'T-579 Pe.setas anuales, a pastit. dc pri
me:o de agosto último. Del. !cunir las
contlitiones de tjerpP.b de :-.elvi•Tio
exigjdas para -ello.
-L0 oirainico a V. E. para su conr
citriientO_ y cumplimiento. Valencia.
de junio de 1937.•
FERNANDEZ BOLAROS
Señor General de la..cuarta división
Seficz, 1Int.erven-tor-- Civil -Cn.tral de
Guerra,
Excmo, Sr.: Vista la pre-Gresta for
rnti:a(:a esi e De)artamento _p.or la
Jefai.úra dél Cuerpo de _Inválidos mi
•
d
7...
•
.•t 2‘■ no\
de
1.:S9 (J. E : 5)0). debiendo cm
_
•,ez-ir a :-)artir .de primero
;71e bri1 del cc,-
1 ;:c1i-,11:-.:co a V. E. para s'u cono
c ,•. rito y .;:r.ii..,..:111ento. Vviencia, 27
\"(-, 1 'i37.
4 •
•
de
Q.27 -
1 . ;:ri;
I).
-,}ren,io ce ptrmanen
OT reunir
det,J-inna la or
I
:
PRIETO
Sul,ecretaric• de
rventr- Cciitn.0 de Guerra.
r'• cular. El: \-::-ta
";!-. icrinuladal-• riel
7v• 7- del Cuerpo Auxi1ia7
y (icl Cuerpo .Nuxi': Sub
Ejercito con-:;.vre-•:ir.le en
'a cilzwent relación. que :r,a con
C-astaño y termi
na cura D. _Ignacio Rarn:rc. Muñoz,
por Lener
lo c re<;uisitos que
,.letennin-...n las er-clen cireu.:ar de 2.4
;nnic, de 1928 (C. L. v
.ev de 13 ele -1112V:1 de 1932
L. 272). he resuelto
a: t!.•:-sonal de reiere:,.cia con los
(uIrinqueni,),, anual.:dades v sueldos
uzQ ai)os de ser- • ,
co:..;os abonas de -,ieni-Do con
cedidos 1:cir orden c-ircui2s de 7 de
iel.;:m o -y o (le marzo de 1936
;JD. O. 33 y 5c). s:r, -Derjuicio
r2f7.- 1:,crernenlo que se_lesava olor
o 7,11,eda- conce•dérseie cor arre
a ic dispuesto en -or-cltn circular
ci i; y 1-7 de septiembre de dicho
aik, (D. O. núm. -1.1= y IE•)). que cm
disfrutar en las fechas que
--ada un(7, se le señala.
Lo cer...-unico_a V. E. rara su co
nocimiento y cumi'vlimient,). Valencia,
71 1( mayo de )937.
D.,
l•ELACION 012V. SE ( 1TA
CL-ERPO
Taller
D.. l'edri. Sa.i, hez
)9 F-"lirica de Mur
1.100 resetAz 1,7iiTielc. de
i.jr. 1037, _Dor dos, wiinaueniez
una anua'lid, por fle-!.- 2!"S de ofi
clu:.
cu_ERPo AUXILIAR .51,TEAL
1 FIZINO DEL EJERCITO
S..:,-cción. segunda S-.1.1-,ssec
ción, Grupo C.
D. Guillermo Fernández -Fernán
dez, del .-e,..limiento de Infantería nú
merc. 37, ().000 pesetas desde primero
dejulip de 1936, -por vente -¿dios de
a }-7.ár_ci;co na O sorio, del
Eatallón de la 45 _Brigada
clel:cle primero de abril de 1937,
,
Terk_ei
D. c.
cera
; as,
z
é,e Fábnc::
-t.e.
diez
t
orcilie
sueLit:-
-
D
)-- .
ZOCA.
1
_.
•
del 'fallí.
tas, detde
J936, 3)07 vei::-.
tificaL.ión
tual, iJ. O. -
D. Franr±:s._
a.brica e
cles„t primero
-veinte Zii-195
•
•••••10
•
,
U;t.'
-fi
e.rt.
•
•
ac,s serviciu.
11,iiiiez, de: d.:-
jo reg,in-lien.., de Artil;c
por veintez.-.-›o peseta-.
e
•
I'«
Q.tre.
.•• •••
••••• •
t.. • •
á
ID.11.-naclo 711;rr• kie:lle-IT:.ic Prec:s.“-m. (:e
1,1-.111t.10 d.. abril (le • '1"tC1:•noZ.-
cIn c,r(:rri circular de 2.1 del anua',
l) U. nUrn. 123).
31 de--mayo de 1937. Fcr
ri.ritz Dc•l2f-tos.
Circular. Excmo.
,
:zAricáz. nor
-
de"
ten.':-.T.11e:).. 1).771-11"IriS.C.f
sea 3 1;1
ferenc,ia de sueldo de 5.0oo p7-
setas que ;:erc:Iyij_. Crurante
ios .inetes enero .(..-53 "a feb7e
ro Ce )931. 21111.1L.. ha
ber:De pat.:(...s.:(11) error en la claificii
ci(!)11 de1 iur -cryicio
t)aen t`. CI:ert.k+
en la :fc1uaL.:,11-_,. lie suel
to le se: PI)enada d:17:t filfe_rencia de
exi2,:ente cntic el .de "oe.-
Setas, que 17(16.71, de p)t-.setas
• que
vez oils.-
)o-r zfirrni..ar di ,J ftI'rr rj
C. núm. -17" - t-:
de -- T:71.7•:
r;t: Z".1 t_lartir
n2::o r,
(2"-z.
f
C.1 • :1 a:1-1
1-_ .in
para *.z. t
de .ido x 7 :n,J.s.s y 2:2 ias
de -..ervicio rr. 3: de dic•.cinbre de 1o32.
en :"e :os :3 Ziti.75, in mese:, y
ti d5 ccii que se le cl3F:fic6 a sy. pa
¿..' rrno .61..-Ixflia: Subalterno del
ordcr zir:-.11.-ar de -,;c.J dc
do
Of1 .-_. 2/5).
Lr ccrnunico a V . E. -,),d.ra su cono
D. t NUM. t37 MARTES 8 DE JUNIO 571
c:rt:eutc y cumplimiento. Valencia. 4
.. junto tie 1937.
P. D.,
FEFINANDF.Y: Bçí_Sts
Señor...
JEF .‘ [IRA DE SANIDAD
EMPLEOS PROVISIONALES
Circulir. Excmo..Sr.: A.,:cediendo
ir) soiicitaio por los médicos y veteri
..: nar:Os civiles. que fiáuran en la si
re'.ación, he tenido d bien con
i cederles 1.a categoría de alféreces mé
y Illféreces veterinarios provi
w. .
por el, tiempo de duración
dé canzpaña, con arregio a las órde
nes cir'culares de 31 de ju:io y 23 de
1.-eXabie 1.1.'timos (D. núnis. 170 y
22f), le zpectivamentel'..qüedando a las
1:6rcleaes. del jefe de.. Sanidad y del de
5v:...::c>.1 Veterinarios deF Ejér
la República, .para ser emple3.-
.
der_de- las necesidades del servi
te-,‘lo t....k.l!an. _
• Lo comico a V. E. para su cono
i.1: cimiento y cumplimiento. Valencia,
de rio de 1937.
Self)r.
(
P. D.,
BEyAR.‘,Y41
Ikí:1244; klet, SE CITA
Pit.'dio/S frot•I.siunalt-J'
D.- Pérei Ilurt.a(, que píes
ta ea el l'arque Principal
[11-. de Arlillería., Albacete.
Leandro Adlert Geuzález. con:
--Aoniien:o en Valencia, ...1rinquete de
rúzia. 20.
j12: José Navarro 1_,C.)94z, con
en- Tomei] (Ciudad
3
Unzurrunzaga e Iturria
-;:., or: rtidencia, en. Cuevas ..de Al
(Ainicría).
1)
• A O110 1Mangada Lahoz,
•
que
sus: .ierv:-cios en. la Jefatura de
-are!..e.j del sub:-ectoir de Guadix.
o. José Carm...vo.s‹ Peña, con dornic:-
... de M-ani.r.1
ati.11107(
Lo, Liar Pric' Caso.
que,prt,s4.-, zervicii)..., corno soldado en el lyt-.-er batalkIn
de Infantería núm. 9.
jJ_Luis Cajal Murillo, que presta
sus ,setsjejol, en la primera batería d
tttr
l
Grupv Artqlería Ligera.
.kT-k.-C_ diero ‘ke'112.- con residencio en C-hel‘./.
D. Gart_j_3 Du saicIde.P. 1..iórnez Gemís, conornictlic en VIII rit Ijx6 (CaSteán,).,
L. Antonio García Gonzalez, conionlietl:o en Barcelona, calle del Coalercio, núm. ig.
• Isl3.1(1 Morales López. con dorniL en Madrid, Alcántara, .34•I:. Vicente Lerda Audera, quetesta sus lErviciós en el AeródromoPilt de Llobregit --Barcelo-na)•
• Rnk5:) Garriza, .czyn :e.-.
-" Cueva:-. Vct (Cuen
Alfér Ger ve o- ul reos 0,tale
1). Teedero Martínez korne-o, que
presta. sus zerv:c:os como soldado en
!a ,?).6.' 1.3i-:;;ada Mixta.
D. Silvestre Manuel Franco López,
quz prst sus servIcios en la 18.'
Brigada
Valencia. 3 de j'alli.C> de 1937.--IBe
Cintilar. Excmo. Sr.: Accediendo
lu se!'citado. por los ;#racticantes
civiles que fi-uran en la ..i-guiente re
lIcien, he t,:nido a biei concederles
la ca;.eg..:,:-Li de practicante militar -pro
vis:onal. por el tiempo de duración de
la carr_pail.i, con arreg,3 a la or,
den eiuu1-2:7 de 31 de julio último
(D. O. :n'un. r70), amp,:ada en la
ordiz:rca:ar de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 22r) quedando a
.1c-u órdenes del jefe de .S.I.nidad del
Ejéteitc, c la Repúl)::ca. T.';Ira ser em
pleados donde las nec,:.›..sleladts del ser
vicio ío exijan, surtiendo efectos ad
minl=trvz:s a partir de. :a revista de
Conusar:o del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono--
l'ento y cumplimi-ento. Valencia
de ;Lnio de 1937:
r
t
P. D..
BEL\ R k‘-*/
gi:E SE CITA
D. Vie.ent Pérz. con do
\i"a'renc:cr. calle de Guillén
de Cas.!rc), num.
D. jos,..1 Mryya Santos. con
dontic:lio c-1 Mur i. aile de Fermín
711,11s. .
D. 33 11c YI..1:1111 -con resi
drn.:ia en Ce-l.rillas (Ter:1cl).
D. Fidel Escudero Perze-_, que pres
ta Jt15 se.rvicios en la :10 Brigada
(Compañía de Saaidad).
D. I..;.7.rdo LtSpez Orozco. que pres
ta ..t4s :_.:rvicios en el 4.° batallón de
la I Br3da Mixta.
I). Pz_f:.:el Lozano Alejandro. que
pre,sta [!Servicios en e: 3.° bata
(.:e :a. 03.* Brigada Mixta.
Calvillo lIa.rrintz de Arc
e \{:Trint!. Viri:1-
iirn 55.
D. Armunia (..il-trriz. con
Cerfrilla;
_ le unio de 1037.-Be
.;
PRACTTCANTES PROVISIO
NALES
Circular. Ex-r» 1:r Accedie.rido
a sot:cita,d." les -,racticantes
c:v..es Que figuran en la siguiente rela-ció:.1, he tenido a bien concederles
;..teg.)rít de practicante.s militares
Dor e: tiempo de dura
ción (te !a camraña. con arrezlo a laordcia cirealar de •1 le julio último
(D. O. núm. 170). ampliada en la
orden circular de 23 de ocuhre de
1g3C) (D O. núm. 2.2:), a
11R. o.rdenet de: ;.ef,'. del
Ejército de :a R.:,bi
-
-7•Z'
•
•
ser
administrntivos esta disposición a
partrr de ;a revista de Comi6ario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cc,-
nociiinento y cumplimiento. Valencia,
7 de. junio de 1937.
P. D.,
BEJ.SRA.No
Señor..
RELACION QUE SE CITA
D. Silv¿tre Antón Blasco, con re
en Buendía. (Cuenca.
D. Laureano Manuel Mata Martín,
que presta sus servicios en la tercera
Reg:on Aérea.
D. José Aracil Pellicer, con domi
cilio en - Alcoy (Alicante), Ferni:n
Galá.l, 117.
D. Al!be: cc 1-ftzaro Ricart, con re
sidencia- e:1 ‘ralencia.
D. Francisco Mas Yra;..-f,r, con do
micillo en Alicante, Pla(.a 14 de Abril,
núm. 13.
D. Juz,n Ramón Otaoia. Santibáñez,
coi: residencia en Valencia..
D. Jose Hernandis Escrivá, con
residencia en Patifia de. Júcar
Pasc.za.-1 Ramos Mo.rote, con re
sdeiicia. en Cieza (Murcia).
Agu.stin Alaim Lamba, con
res-iacricia en. Ifnteaguric• .Te.ruel).
D. Cipr-.2oo nuintanilla Ferri,áadcí,
eon ....Lorniciiio en Vaieeelia. Burriana.
;túrnelo 6.
D. Fernando Romanos ilbáñez.
lom-icitio en Valencia_ Camino
M:_.ateolivete.
s con resi
deil:.ia a.ceidental en ei HosPital de
D. Juan Castillo Miguel, coti.
en. Valencia, calle de Pasionaria,
numero 6.
D. Manuel Corell Ne.boc. con resi
denc:.-i. en el Hospital le Sangre de
D. Basirio Antonio 'iarcía Martí
nez, c.:yn residerIcia en Picas de se
gura (-Jaén).
D. Francisco Giner Murtín, que
iire.Dta :..ervicios en 40 Braria
D. _J r, \I ue'l 11,)s±.1. cQr
'1 Torrente 1valencia.
D. jor.-e Sani:.;er Monthián. con re
Arquillos. (.1-a.én).
Céar Ruhio Sa.mper,
denciaen Alicante, calle de Alfcuso
Sal.) p, núm. 35.
D. Manue: Brojtra .11:iller. con
el Madrid, calle d SantaEngracia, núm. 34.
Ariortio del Amor Moya, que
rprer.: 'La sus servicios en el Puesto de
Socetro de El Vacar (Sector de-Cétr
d°1)a.)•D Félix Gasicón Gil, natura: de
M,uerue..a (Teruel).
P. Manuel Lozano Yuste. con do
micillo en Valencia, Estrecha, núme
ro
D. PaQ cual Nava Asir, CDLI
de.r....1 en Ontenier..4_t
7. Francisco
_
Con
de
Con resi
-
•
"
'
't 1
! •
- .•
• - •
t
Web. • 'C n
o U E urrid.
un Ce
p:t2.1)
D. A111,11-10 7r(pmt4.5 Cfl S.
Linare.s ( Jaén ),
núm. 9.
D. José María Sera Sancho, con
residencia accidental n Ced!-illas
fil.J1.3.pit31 Militar).
César Corre cher 72etal
• •
2rtSta SUS ilervicicts
'Coírtir.el.
D. Hermentg-iido Sonar •7.11cp.
Ion itsidi.ancia en Orihuela ( ldurcia
LI.■re:17e, Rovira Matéu. con re
.--idenLia en Valencia. Avenida
de
Adolfo Bettrán, núm. 764• . .
D. jtlysé. Blay R °selló, cGri ren
ci& itccidemill en el Hospital desan
e de Aliaga
1). Guzmán Aznar Pe, con 7e
kncia accidental en el Hospital de
Sartgie de Cedrillas.
Jos.é. 'Plana Trigueros, con do
micilio en Valencia, calle de
Mal-d o
rrtdo, núm. 41.
jcsé Lozano Tortaj¿da, con re
si¿...len.t.ia en Valencia, calle de 'Murillo.
rn c. ro 9.
Ti)•Sixto Moliterni Garcia, con re
HcIencia er Valdepefias (Ciudad Li
e , e;..11 e del. Coso. n m. 8.
7 de junio de )9_37. Be
DIR.ECCION DE TRANSPORTES
DESTINOS
Ex-cmo. S7.: He resuelto
que cr erial flue
a cont:nua
ciéin sC íciaciona. procedente del di
sat_ite; Comité Nacional de Au totrans
fYrrteS, pase desttinado alás órdenes
¿le: jefe O.e. Servicio -Automóvil
de
Castf...ilón de la Plana, coi arreglo a
io .1.1-....sputsto en -orden circular de 22
rie f.i-c.ien-ibre último (D. O. núm. 274),
auzarido efectos administrativos esta
disposición desde la revista de Co
misar:o del irles de 7o u.ltimo,
siempre que los interesados- justifi
quen dc.cumentalmente ante el jefe de
la -Unidad que vienen Prestando servi
c'.¿Ys desde dicha fecha.
Lu COrr.1111?C0 a V. E. para su ceno
to y czumplimiento. Valencia 4
'dr de 3-937.
Señor...
•
. RELACION QUE SE CITA
D Rafael. Guallart CarPi
-D.• .113-12e1 Vila Timeno.
Va;enc:a:1 4 de junio de 1937-
Prieto.
Circubr. Excmo. Sr.: He resuelto
destIri.ar a la Sección de Tren Auto
nióviL de la 83 Brigada, al personal
de L. B:igp da de Milicias del Trans
porte que figura en la siguiente re
laciór, equtparado a los emp'eos del
Ejército que se mencíbnan y. causando
efectos administrativos esta* disposi
PRIETO
L E
••••.•
:(.: ley isla de Comisario
P •
. •• ./..7..
"
3 11itiI110, 9;eillPre
Cit-e ,e5 ',■);(1.c. :a
ders justfiquen ido
,
, .
:11-:-... e .1tí,..1-ke nte, ame el jefe de la
L'ni
t-.1:,d, cric v'..::nen prestando servicios
.•r... • •,,: (..::, la fecha.
1._.,cy cc rumie° a V. E. vara
su co
n( 7imic:.:te y cum-1)1,imient0. Valencia.
:i leJ11111',1 (le 1037.
St
••
• •
PRIETO
11E1-.51.Ie: QUE SE CITA
..(7't)S (7 Sargfliin
171 alle'=-fll Benlloch.
Pablo García.
Fe anao de Gracia Edo.
L.;n Sáenz Ventura.
11-,7:(:»Irados a ralw
j 1: a :1 7.,k` aiéu Grau.
Luis Gral- R
P(..""tZ Grartell.
Firl..Jai CIL) Amibas Martín.
1-;-3, Ochoa González.
us.:r1-...1 García `Manso.
C.7-ez.oria Jiménez.
Ferriar de San Honorio.
S °Wad-os
A (.! cl (721 Fuentes.
Aro aciá Bermejo.
.A)ur..éio Mcmtigo Terrades.
_Antonio Gali Jiménez.
A-11(.1.1.10 Varrea1 Cerve:a.
Cotolo.
as zrnan,dez Bá.guena.
Cr:tarif..-io 2.nchiz
do 1_..:Ipez Cano.
PZSÓII Amblat.
Ca usares Bellido
rici Lie Riera Bistert.
nriciue G6111CZ Chorro.
Er.ri-c4ue ole Beda Insa..
11.-a.rtín Pastor.
z.us.ino Vi.:*ie.ro Miguel.
Fit. re Ramb;a.
Frn.c.-Iscc.) Derga Aguado.
Gai cía. Leopez.
Morán Franquesa.
Ft jipe del Zas del Zas.
rai.ie.isco Senis
an
Yuste.
C7.-5mez Rodrigo.
C-dilicrn....) Lerma Fernández.
Gaspar Arnerós González.
Gene..1 us «Ivt.°reno' Sán-chez.
I ;-znaLio l'el'ialver -.Martínez.
11-sé Futi6 Ten.
c-]sé Bncnte Catalán.
-c.an Mora Ballester.
c-,sé Burdeos Escarti.
José Salinas Lorenzo.
.1 osé Alcacer Sarrión.
:?sé Ascó rayos.
:1 o?.(inín -.Sayo Asensio.
c.-sé 3nchez García.
Péte7 Quiles.
esé Sane:da Zaragoza.
ran Cogollos Martín.
jesús Conejos Bou.
.1c-sé Cplazay-ud March.
José C?banes Francés.
Juan Bautista Fernández Perales.
losé 'L.ópez Soriano.
José • Porcel _P.érez. _
Li;sRodtíguez, -Ferrer,.
Luis Ferri Lis-andra.
Mar uci. Mas Sánchez.
r
1
Íiguel Adrián Aparic1,2.
arictne, Mzirqués Lorenzo,
ig,.Ael LiC7Ca OrtS.
artínez Delga.do.'
Manuel Nrillagrasa Delg3d0.
anuel Zaragoza Francés.
anut I Ortiz Albalat.
Manuel ;?lvador Villalba.
Primitivo Gracia Rajadell.
F'ed: o tínez Pérez.
Rain5n Pérez Blanco.
alv2.do- González Ricart.
Teófi o Stiz Ventura.
\-1c-elite Tormo Verchcr.
Vice.fle Giner Argente.
Vice-Lite Andrés Perir:.
N-:,-eilte Ai nau Tormo.
V;zente Oliver Colomina.
Va:er,:2. 5 de junio de 1937.
."rieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
ciesr.ar j.a Sección de Tren A uto
irtsvii. de ,a 41 Brigada, al 1.-_ersonal
de ía Br:g-a da de Mílicia.s del Trans
pprte qu figura en la siguiente rela.-
ri 5n e.qui27.rado a los empleo-s del
Fjeln etto que se Mencionan. causando
efectos ac.:ministratívos esta di sposi
ciór .desr.1 la revista de Comisario
»del mes ¿e marzo último,
- siempre
que íos interesados justifiquen docu
ent¿imente, ante el jefe de la Uni
dad, -iiaber prestado servicio desde di
cha iecha.
Lo cornutlico a V. E. pz..r;-1 511 cc
-
-noz.i.iiiiente Y cumplimiento. \'aieflCa
.5 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE crTA
Equ7p:r;dos a sargen-fr
D. 'Mariano Duarte Cazada.
" Narciso Gas-cía de Francisco.
"j Laquji CT.:.mez Gómez.
-/quierdo F ral ta
:`-adOS a cabo
ches Pas-lor.
Ls Cast.ellanos Can-rp•s.
Fraric:scc, cel Cid.
Félix dP D'=ego Palomar.
Tria's Feáez Vega.
17..dtiardc.. García oliana.
"1,.e.c4-2‘., des Sanz
C'err entir... de la Torre.
Soldados
Arranz -Martín.
Altares Martínez.
Ju-•:átt Ardura N'erdasico.
Juan Barbero.
Luis Barquilla Tierra. s
1-) avid Eerrugueten Serrano.
Rataci BrAiegas M °rente.
losé Ceba Alcalde.
'1■1•guel CIsne González.
Dellra do N'alero.
Cortés.
..\.! lin:lel (humillas.
Cr-istóbal Vicente.
Epifauio Cristóbal.
Pcdr Delgado N'alero.
Rafa..1 Doña Fernández.
Dornipguez Miguel.
Fr.,-incis.c.o Duarte.
ciol¿o Es zu-dero Robledo.
FI 7Ancisco Fernández.
•-•
o. O. NUM. MARTES 8 DE JUNIO 575.
-Lee:o Fernández •Martín.
Mt.ticsto Garrido Osario.
1farcetino García.
;Emilio González.
...kegiurird Fernández Gonzá!ee.
k:i'totiro Jiménez Aguilar.
„peet•o López.
'
10:-é Jatonero Oliva.
Vente Mendizábal Zubizare . e.
Nflial" Mervilio Julvez.
José Antunio Monte:; Gonz.J;.'
Hduro Mcrán García.
-'5Lirtie: Moreno .Arauzo.
Antara° -Moreno ..krauzo.
iesé Marcillo Martínez.
.,'"e'eltia'n Montero Ferrero.
l':',.',Vieente Moro Galán.
';e1?afak.: Murrel Ortiz.
. 7a3tor Novo.
--
r
,,.i.11ien.sfenido Navarro.
.
ieFidel. Olivar Sanz.
:.Nlairuel -0t.ero. Fernández.
jesus- -Palomino Fernández.
Pedro Palencia Sebastián.
..e;1 Nráxin-to Parra: Vaquero.I.,Tulio --Pollee Ponce. .,1,,-: fZemigio'Rodríguez Martín.
,:. lfziitín 'Rodríguez Sánchez.
.- '-e..7 R.amirei Hernández.
. --/-ezo Rui7 López.
'.:r.ae.intá Rbiz Mart;nez.
'7-er-ea Cervera.iew:-.
.. , -.....t... ..1 ...-
41% 14,715-é río !Gi. Torre Seeraeeele:P'e 7:7,‘,. . -
1...e.-1, ,:mo 1 e. le-: :•.-, Tg7esías.
-'',-
:
Treviile> Martín.
r :72 Torralha Martínez.
•' .1:yrrso. Vad'llo Verda!es.
Aure7si0 'Valdés.
Vátencia, 5 de junioc.e rn3.2- --
?•;etu. '
PSTADO MAYOR CENTRA I.,
tti CORPORAC. ION A FILAS
Circular. Excmo. Sr. : 1-47 S Ztr7•-••- E• •
'
¿e la Re Litro. rc:-
por el •
- Naci4erei:
t'e,---(ivlar) y Feder. HE
la Industria Ferroviar:2
•)loP de un alto- espíritu V
4' crificio pvr !a Causa. h4-1n
te reiteradamente su.s
wizar ninguna exclusión.
err relación con :a presta,
cío militar. En virtewl de
frecímiento, se ha re.sucit •
te:
•-•. • T". •
••••/
e.;•r>. 1.1,-
41-1.1C
7,-Ireskm
Artículo 1.0 Mientras :: •
circunstan-cias y
del servicio ferroviario ti
queda derogada la parte--eoe
le a la excepción de !as rn. :e
.7:t.: personal ferroviaei,.) de !a
-entro y perteneciente a leks re:teeue
'4,4! 193t a 1936, ambos ir-relee...4;e. (1 •
1:xeeptuaban en el artkie..,,-, en: -te,
•
brden circular de 77 lie
-
(1). O. nú-rn..--45). y orlen cireel,e•
dt mayo último- (D. O. núm.
Art. 2.° Todo este TY, r*
h de ser exceptualo, cfeete
':e.r!e■oración en la fernw
M:r 14: irotes
te•SPeCtiVGIS N'ttin-'13,;1
Lo ck--)mco a V. F_
••('N
,
I
'
inketo y cumplim.•,ento. Valencia, 4 de
junio de 1937.
PRIETO
Sefzior...
" Subsecretaría
.A propuesta del Esta(b Mayor de
.\Iariiia. se crea !a Flotilla de vigilan
cia defensa antisubmarina de Ca
taluí,a, cuya Jefatura radicará en Bar
eele
D:-ha F.etilla constituirá unidad in
de.pe.i(Iíente. a las órdenes directas del
Ete;r,19 1511-yor de Marina, de quien
rec,rá las instrucciones sobre su
fueeiena.miz.-.uto y organización.
Teedtzl un habilitado que
et,te Ministerio, a lus fines ad
eein.etret:Tos.
Valenc:.a, 7 de junio de 1937.
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE ARTILLERIA
Sr.: Para cubrir las tres
natura.le‘7z'i existentes en el
empleo de oficial tercero dei Cuerpo
Aeixiiares de Aeziller:a de la Ar
maja 1):Gducidas por pase a la situa
con cíe reser--va y retiro por edad y
falleeiir.:entee res,pectivameAte, del ofi
g7a.7...i0 de ea-o¡uln de
_Ar..-e'ería, D. Pede° Cronzález Recio:
I
i erDe D. Davfi Martie
riez Seine-hez y de: o=ficial tercero den
G7OSSO Castro. er. T,6 de ene
ro y v e:3 de junio de 1.,).-56, suce
si-e:1,11cm% este 1\finisteriú. de corrfor
.o prce-,,eest, o: a Secci(sn
de l'erorral., he tenide. a bien prornn
ver a cu :nmeeliat Gfic:11
tercc:o del Cue:Ti) de eefeeeecia a los
zeixiliares prir,leros#D. j,--e _krgfie
lles López, D. Berelr.-!4 (Traecin H
D Franeise,) Are-% Cerv.inrrir-
, :;j :es lel .si
vacante eue cure
Pcirni-lk:rat:v(--; a eeirt¡r de
r.reista del mes de de r9,36.
s«el: e: pr:rrero entre
s 'le zuz erne•eo D. José N."eláz
Ar:r.endre, v D. l'iaito•.,:ené Can
aie-e.1.11(1,e,--le la
últim( al •oH fin Pie es
a 1.7`..eritr.1. O "ea la r..r113-
y los Ot. • . ri
de igual .zeado, I). la:nre
Castro.
• .
7 de tu 1,10 de, t7.
IRTE
*- de la See).1 !le Per-e,
•••••
•
•
e •
:
•:1 .P.,:"111t
oficie.: primero de dicho Crier:)o
Juan Guirao Calvet,
• Ifin:sterio ha resuelte› preiin -
ver al empleo de oficial tercero d
Ceere)o 'de referencia al auxisiar pri
mero: p,radtrado de alfé:ee de Fraga
ta, D. Jc5.é Sánchez Sá.ez, con mit:-
girederd rara todos los efecte_Ns.- de! da
sizujeatt en que la vacante se pro
dujo, quedando escalafona,lo entre
D Fau,stino Alarcón. López y D. Jo
sé Velázquez Almendro. tornando :a
antiziledad de este último al s.ei•lo efe'--
to C1L esca!afonarnie-nto. o sea la de
7 de mayo de 1(134, siéndole de a;)::-
cacied lo dispuesto en el artículo SP,'
to del decrete de 6 de. ju:io de [914.1
(C. E.. ri
7 de junio d.- 1937.—El
Sub. ecrez-ar;o, Antonio Ruiz:
SeF;cr Jefe de la Sección (Id' Pers_-
Ee.c.rno. Sr.: Para cui)..-ir vacantes
habiejas ei,Dr edad resul-Antes en co
rrida de escalas en el Cierpo de An
xiar de Artillería. por la situa
ción ee retirado y reserva, resvezti
va.nrei,.te, del oficial segundo v del eyfi
ce,-2: .):-:Fiero D. JOSé RC ue AM. o
:D. Ginés Díaz ',-...vane,y-s.
mar7es, v 6 77;I .1 " •
Es.e _.-i'.nisterio ha reu-it:) prcer
ver :)S m9lecN9 de o6c:1*.es terce
ros cid Cuerpo de re.tere::c1a.
fr;-;gz..-- ti. ID Fran
1.7 t V n. Fernande, \:ázr;
• •••• •
ta. cen r
.
re ;ese:- .7.
dr
-
e
e:e d: a va(' r 1: 1-
- v efe-,-t.es
p7.e-r.e de "e:. 7e1-1--t7 t7-4
•
U +7. nf-yr e.: e
er1, enne D. _Jaime Genz:ilez.
F3e.eeardo. Cr :rt 1-1:La 1:4 -
-e ambos. para f,e
,
•
4 .1a antc e
1iaf
C 7 . 1
•1 ••••
fi
de junio dr
nte n 1:?
:a -ecciir)r-,. e r7-'
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CLTERr-'0S. DE *LA ADMP..,-ISTR.N..-
CION
Fxi Y r. : Pre e , e
a .7--7 - • ' r".": C11,1-
A • I) 1. \
••• ."
•
•
•
t 1
-T". •
I. 27' a cele se -tt
de a.br.
• • 1
:
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•
.
1'4
S n..'
tC /
t...-• .1
• 1"il
aer'et.r•-(ga-'
r
•
•
I.
'
4 r.«
v
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•
af *-"
sil •
.acta re:
• -.DI' .e &c.:a ra
:as aenus. e--
,--, nonihr
(,TITT-77.
; del mes
de 77,
•
•
y‘ • • •
•
Nn,
y e •
4
•S4riti.„)r .14Nfe
Señores...
11( ‘''s
SANIDAD
Exc.mo. Sr.: Es-te 2'..lini».e•ric ha tk_n:-
do a bien disponer que ntientras duren
'1.as actuales circulistal)-:-.;:is no se trami
tará ningún exi›edientt i d<.:
personal de Mina a C;i. 7-7S7i de afeccione,-
tuberculosas,. U:* tliftrny-,!. que sufra::
altguna liesiét'n de esta ín(1.-..le heys
pitazakios y asistidas
ni.tvguna
El lic)spital .-de la Flota (nejo al
Cartagena) serí nnit dedicadf:,
?7! 1)OSPitr1.:•7-3'..':•+1.1n y tr;,,,1.-:-,r,:.ento ("1.
clase cit t.,.bfermos. para cual st
(l)tará ck as instaadons nece-sari:
y del personal tnécli.:--c,
•c..-4nsidere preciso por la Jefatura
Sanidad dt este 'Ministerio.
'Lo comunico .a V. E..:11.-ra k:: ,--.;n•-•-
nie.nto cunnil4rnierrto. 7 (l
3unto de i9.—E •s:15se2irio. A:-.
topi() Ruiz.
'Se-finr. Jefc dv 1;4 Base
Cartag-ena.
Seflot es...
••
• • •
•
sin ii•itacion fit
• •
,
Na'Va, PriiiCirh-i I,
EXPEDIENTES SLN CURSO
Si.:CCION DE MAQUINAS
dr ;95 'CX1w• ',111:t-- •
111.3.1 curso. e(x.) anr.er_rio a 140 (t
la ,-rden in;-nif--ter;a:i de 25 de mayo (lt
)Ç)34 iT). O. ilám so ). por las
ue se C.XpreSaff, :
Enrico y nomihrl. de", gut ki
Marinero íogonero isidoro Berna Lu
jambio.
OWeto de i petkiócn:
-Continuación -en el servicio.
Autoridad o .persona que lo cursa:
Jefatura de la Flota. -
Fundamentó por I) que queda 5111 cur
so:
Por ert-IK>ntrarse (._.mt)renaido
párrafo segundo del artkulo Quinto
vigente reglament1-4. de, f4Ig<-:_.r os, mcfr
clificado por rden de brime
ro de octubre 'último (D. O. 205).
Valencia. 7 de junio de 1937.—E1 jefe
ck 'la- sección„klefonso Títiva..
thrTY.It ""
el
del
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
lExcmo. Sr.: Con -arrerzlo
a lo dispuesto en la orden circular de
•
,
•
• • •
,
•
•
.
-
- )4
0.14 <:i;YAN
a 1. ). N ',.c.a.sio
c...)n la antigiik-clai..I de
,:itadic. octubre y' cfeckys ad
, do, :r-imer.:) d ovienibr
-.:,.-nte. d..-b;(nd<-, ser cficado .en
•le cabo e.(4n 4 antilriiedad de
s.‹.'ptiembre de 1936.
,.:,,Inunico a Y'. E liara FU cono
. .
•
,-_-,T-ruent:-, y •-umplimento. Va,encia.
•
•
•
v•• 137.
PRIETO
5 de
BAJAS EN ESPECIALIDAD DE
PILOTO
I.:xcm(p. Sr.: Accediendo a
•.,, por el Diloto de
D. .1\ Lizatio
re5U(2,11', 1->aía• en dicha
en fin dt d may(-)
:211C10 a d:ñar la de me -
117,.;z.-c, c; :Je ,:-st-,-nt anterioTi.:lad
r.11Y1en :¿;n- •dt Zirl".":"' •
1,0 e./".-1. :1C0 1--7. para SU cono.-
H.;.-_-nio y e-urnp.n---, \--alencia. .5 de
3u-:)i.,() de 1,37.,
PRIETO
,IF,F-NIUR,N, DE TRANSPORTES
ORGANIZACION
E.Nc1n4. Con objeto
las 'tzsy SerVI
.41 Subsec7-e-:. 1.4e Aviación
así corno:N" ,!If- O 7_ On'a j.
t S'..-:"V".7.C. -
;
•
'r_vDetia,
erebruzves t se reor
paniccr „ser-vicic,.s de t all.5;YO: te
dciA rri , Se crean cinco comrp-aiñías
tran.sportes. con el .0ersorial, y 71-1.
ia (;:it-: figura en las plantillas ad
:u:1las.
„la compañía afecta a, la Subsecre
taria c:e Aviación, se ..5.9jspon.drá de
tres secc'.ones de camion.zs esados.
una sección de cc..›ches rírdc.)s., que
tendrá además diez .c.-...rnionetas rá
r.as, y tra sección de raiotocicletas.-
Eytas se,-..iones formarán tIna edmpa
iiia .admin.istrativa y estarán forma
das pur el ptrson.al y ma.terial que fi
c.:-1 la plantilla núm.
L2.3 't5.ZiOrleS o zonas aéreas dis
pzincirán de una com:pz4ñíg de trans
purtes '7..esados cada una, formándose
una eii Los Alcázares v otra en Alba
cete. Estas con-ipañí_as tev..starán de
tres sez-cones .cada una, de las cua
les- doz de ell.as radicarán en la cabe
cela de compañía, y la _sección res
tamc estará destacada: la de la pri
mera ecimpafila en Murcia, y la de la
segun..7k,.. en Alcaá. de. Henares. Las
•
..••••
•■•■•••••••••••••••--
••••••-airwwwwwww
(1
) .4.
:¡Cr 1)ers011:i -1111.
•
(i• •a ¡plantilla nítrn.
.Veinás de las compañía
7' es. se formará otra en .ciéntl5,a
¿r,in-,:.¡si..)ón que :as anterior:nen-te ci
tadas tara prestar servicio en la De
fensa Especial contra Aeronaves, te
niend.) su cabecera en Vale::r.:ia.
F.:-4 la tcera Región aérea se for
mará una compañía de transportes
coni:,-.:esta de dos secciones, que :a
caráli una en Barcelona v otra en
Lci.rida, con el -personal y, ::late-ia:
que fi.,;;Ir.an en ;a I)
Por- las respectivas regiones o 7(1-
1:4.s aere.a.s. de acuerdo con la Tefatu
ra de Transportes. ser()Ce'1,C7á
t. fectl.-.2.r el acoplarnien.to del material
constitución de dichas corn;Ja
ciuf-dando al exclusivn cargo de
• • • ••••
•
'
•-• C.
_ .
r:fer•das zonas o reziones aere 2 s
flC;fl1rramieflt( de nersen-al
de fc-q-rnzr acuéllas.
Lo comunico a V. E. ar2 su (;.- ••
cimiento y curnpl'rnieento.
de junio de 1937.
que
PRIETO
PARTE NO °He I.
DIRECCION GENERAL DE
CARABINEROS
Sabnegociacio de cainp-35a
Anuncio -
compra de vesturloara iA
tos cn eentidad de 'e.coo
modelos y c,f-e-rtas en el 1
ilegor;z•do de Campafia. (n'..Dcau 71u
mero 1. VAIEINCIk) nasta & z
30 de junó.
El c..etlle de -prendas y eieztes P.
aS1 como las coridici-_--:es ue
esta--n de manifiesto
en la expresada ofic:iria.
El i1k-42orte de este anuncio set:4
satisiell-in a prorrateo entre ins
iesulten adjudicatorios.
Va!encia. 31 de Mavo de
dc* Subnegtxiado, E.
El
P, 71111-ei•
Imprenta Provincial. Valencia.
-
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Plantillas de 1.:1 compañías de Transportes de nueva creación
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Plantilla núm. 2.--PERSONAL
Unidad mando.
la Sección. .
2' Sección. .
3' Sección.
•
_
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• a • •
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Oficiales
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Plantilla núm. 3.—PERSONAL
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